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B,.TIMPISH "W""ld illWldllltolw,. oftIce;.ad be . ...... ',.....,.. 
.. I 'Wl thIo '-h1 __ .a....Id ~ thIo .bId&t. bIlGN be 
ah.a,. w •• t. ... lutnlc.ton .... _ ......... " Sattc...w.. u ~~: 
POI' ..... d •• 1ritlloat ' ..... r the , ~ ... ~ R. -'d 1Mo .. oIted taIrId to 
-"'-u' --. ~. fro. tile .t"d .. t, Ill'" tb. ~ ,bout poRtae p.s.. but 
YIoIaUoa of r.dtnI rwcuJ,a1ioaL .,....:tb " ~liaIotlt, be .ucL 110 _ ...... ph ...... 
Tbot EcI_~ JUptt· 11I:!. Mon t.cMn _taet.I. aid <&a..Id aid be .... DOt.._ 
PriVK)' "" of In .. wriu. by thl,. ..... ._an of the 01, • ....u.tkm. 
foxm. N_ Yon' _tor J&l!I!! ..... tIool. -. for doIot ~ MUll.,. SocI.1 s.c"rit1 
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ta ROIIIII, Buttall . KbolnUt f... tNtb_ .. lei . tlid_ttI ~~,..w ~ 
~t ..... the Iaqaap _'t 1&1..,-. -u.d...... P*" andeI ' by _t 11II1II .... , 
IlllpUee tAtt It', _ • pod. the andeI ...... poet.td. .. whicb~aMipI.tthebecimllllC 
RftCdo:e. .. Dr. Tbolll" Bo ...... ti . alU.,_. HI.aw~~ . 
; &u.c-tPd thef'lClllatx...,.. ~ tad. ~...w..t the ___ • tbea..- It tilt 
thet ·'tIIt IMtltudoa tbouWa't ~.a5d.~poNtlltftatl _ _ cItlltdu..urd~tabtthe 
...... ~UaI iafOI'mIItb ___ lP"II-by8odtl ~ ..... "'·tbe at:udeoIttI 
..ltlI01It tbl COIIII"! of 110, s-tv _ ..... HI ..w ~ lin. Wt. 
~t." cJ.a ....... _.. Hta5d.a.~'t-'t.tbe 
~nspection tomorro~w / 
Code violations 
." . .--- ........... - .-
called dOQgerous 
--B), ST£v.Et?ARPENTER 
..u..- abttnICUc .... : ' 
Two mljo, Ilactriul Codl 
vlol.tio... III tbl Killtutk)' 
BIilld.lq ... WIlOt ...... ~, 
Iccordln, to Cit)' Eleetricat 
I""pettlll' Juu.." Cul.. 
l
lfrikb. _.b.bhod pIpot _ 
. Tbt fInt violJ,tlaa could ca_ 
tha eItdrocuUoD ale IIiIctriciu 
A Bowuha 0_ elec:bidan. 
.. ho uked .... t to ~ Identified, 
IIld tb . vlol.tlonl cou ld b. · 
~~d !be L.m eIeetric8i 
nrlw.a-r ... bkb It I.bo poiIIt It 
. .. blcb I lectrldty IlIttln tb. 
bcdIdIae. It too cbe 1.0 the ...... 
~ttI II.. 'nil 0Ddt ~
that the c..- be eo ~ from 
the. ~t \ obj«t thtt could 
00DCh>ct -'tctiidt)'. but Co.b ..xl 
the pu It oe>l)' sa ~ from 
the .. all. -
~ !be .wltcbpu. if bI 
... to too.>cb tha oppoeittl 
.. alI .. hIlt touehlnc. fuM In the . 
·nrltehptr. Cub atld. "n..t It 
tb. rl .. on tblt itb, .pICII 
requa-t). II In the 0Ddt," 
Cub atld. 
The cod.,pedfIei thot then ... 
6"", feet of" IPK'I be_ the 
JSI' orwi tha oppOfltll ...n to 
__ the cu- of .uch &II 
Icdd,nt, C •• b · .... id . In the 
Xeatld)' Bu.IId.iIIa:. Owe _ 
~ sa iadItt of --" ..,.,., ~ 
..... . 
8ow/edover 
atlld ... ttI about ,"""till' tb, 
pdeo. , I . 
Dr. P!'tlIIl N,.. ......... _t 
p ........ IJId .. '"- for s-I-
~. Mldbt .... ~ 
talktd CO ttucs.lttI about JIOItiDc 
thW rndet. but he dlda't thlt 
_ta"o • 
W1o., a. poN ....... N .... ber 
.. Id. b. UII. tb, .tudilltl ' 
Ialtlolt. aDd ... poI~ tbom OIl bJ. _ ...... 
Neuber lUi thtno', ,bout. M . 
~tt:vmo¥lrl;ahMdatIM.1O -
"""'7 of biI tt:udlau un bad 
bim Wora. · And _t of tho 
duaaatto boow .ell otb« ...u. 
IOtbtJalIbnotpkS..c1eod1 
ota.r' • .,.s.. be ..w.. 
Ha 11M!. bI .,...,. tAtt tbe 
Cotb MId the nrlw.. !.bot 
...,.w.1I electrldt)' to the air 
. ClDIIdltloallt.c IIId. the ... ta" pump 
llllltarikla'tbavtO tbe til.- foot aI 
cl .. nllCl In frOlit of thelll 
r-eqIlInd by the Cocie, aDd the 
Tbt 't'Icl.doa could tlIo ca_ . 
a probl.m If tb. blllldlll,'a 
toIed:rlcIty III8Iiecl to be CIIl off. 
f« It would be dlII!adt to ret to 
the Ifritchpat qulcId,- to tmII It 
off. tho ~ ..w.. 
~OC"li"'.'te""'l-
As It did to other vll_n;. the Ntlon,lIy telev/Md ·5tJper Bowl Drought ChMr$ and 
snoers 10 this ,.therlng tt..t Inc::luded _lr,1 Western swim team memben. A pass • 
0.118 CowbOy r ...... dropped while he .. a In thl end zone ~1OId thlt moment 
of mhwd'en'IOtla;n' ~. Erlmger ~Ior Mike [numan', house. 
dhw I.~ 
CooIr. -. __ It WiIta"II 
.u.c. lHO. BeeId .. WI , .. 0 
---,"~ .. _t.- ... 
...... .....,. ......... Ht 
___ ' 71 ' ..... r.. 
Itdlt·~"~' 
"I Mwo ..... '*""'-I _ 
...,.«....u..: aDd t "', tIIiIIII: 
It wollid be .PPrf.lprlate to 
-c.,"Cook'..w~. 
'Dmajot.d WOMII!WII·' r-k;y 
InltM.H ..... '-.~ 
IlIItndOr. ""m,b, .1Id 
-~ .. ~ .. -
............. .... ' ..... .' ... .............. , ... ~-~,~~-~~~--~.-]' ",...--~-.~--... 
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Posting grad~smaybe illegal 
-c.. .... rr.;. P ... I- gn.det In the put., BI",1lmu KId. 
they rilpfObtobly..rtln .... ~ 
prine)' IICt 0I>b' .,.,u. with IL 
dc:.n·t ~t;radel. H, aakI tl...t 
If the ltudolntl- .... t u..u- F+ 
before t b,,. c,t tbeir ,ud. 
rwporte. be ..m uk tHim to F ve 
him • poet card .-hIcb be CIII 
...cI beck to u-:. with t.be 
..... 
..... ~, ...... ,... peopa.- SuUOll would !lOt ....... rnr'-
~ ... other. H. MId thet .bout WOJItOI·.poetiJI& ....... '" 
.me. lilt ~ ... -u. It GIIrfttt. · 
tt-a't appb-. Dr.o:.o.a: Bhahm,...,.,..--
Dr. ... G. "001"01. ' 1ft prat--, MId III _ the Iut ·· 
~, poNd bit Art 100 fou:r dIcIt.I of the eoc:Ii1 NCIIrity W.~ck...a't Uft, poIk:y 
___ IA tM O-.tt Cc.'n_ Jlumbo.- to pott~. \ 
C.terlbltW.M_-W!lOt 1I\. "t the top of BIuJug'. final. 
-me the pcitl!ic 01 ___ , 
Su.UOa aakI. H, Ilk! tbIot t.be 
.dwd ~bly "'·t e60pt • 
ndI. beca_ tM. &itocatbltl 
RJpte ud P'rhoIocy Act II bro.I. 
III r-w ... -... to. Dr. aaIII, thin II • q\ImtIoo that 
.Iomp11d ...... lIt.~ ... the .tu_t , ........... III 
......... W- Mid w.. &Ioat _1IIt ..... ,....s. l1li-"'-
.IIOIICk to co ...... 11 m.tter. tIII ___ -....,..a..,. _ B ..... ..w. III paN ___ COJlctlnli .... coJlfld ... U.Ut,. 01 
....... dot .. I I of t.be ____ ~ ... ao....,. ca- IItIId.t ~. 
........ ....... ... tlllfInal.--. 
Oh.k __ uId 'kat tile 1!Id' 1III11 aftIG oat I/f .... "omot 
,....... ill dIIollt. .... n_t cbuiItc tM flu! ..... ..... 
... ...,. 01 dill fll'llt.dae .. About &0 p.,1:nt of bl, 
• doat dIIir .. do net dIIir tWIIIl .tDcItat.l WUIt. .....- ....-s. 
It ...... dill tCad.L 0..... BIIIhIa Mid.. 
..w. III ~'t p.t p-Mm. Dr. a-a- M.uoi.aMt,.,...... 
If pro"- b ... po.ted ' _t ~t ...... MId be 
Code violations. found.in bUilding 
- c--... -.- ... 1-
Tb, MCOIld vlol.do.. .110 
ca_ IIifIkIIkT Ie .ww.. oll 
tM SM"\W. , 
If th. motor to till I Ir 
oo.titkm!ac Of" till _ter PDIP 
caqtot fin. tIIIlDOtoI" -W buru 
bef_ ............. ~....cb;tIII 
cutoff ...-itch. 
"od I worlllll llO could b, 
Injoued II be,sot ca..pt In.u. 
motor whJJe worIdlll on It, ,In.ca 
Academic CouncU 
to discuss change 
in course numbers 
The "c.demlc COllncll .111 
decide Thuntdty .hether to Uft 
the montorium It pilced on 
ProPo-l couIW-numwr chanp 
.t It.I Dec. 14 meetillC. . 
It _Id be bud to '"-' tM 0..... La-. ~ ...... t 
""tdIet to tulll till IIIOtGr rz/f. .d.ml .. llt.rlll.pr. · wO\llcl !lot 
c.M. ~ till vIoIatfool. t9 _ t 00 Ceab', _tlaBt, 
til, ' Ocellp.Uo ... 1 S.tet,. ... d CIO&Mr tbu ~ "'ftoI)' (tbt 
H.-itb ~tntbt. Rot-t IU.Cact 'l'loli.dolll) b ... II-. 
• P....,.. 1oo:al OSHA _pllane. tIinMd ow. to tbt ql-. 
oftIc:er. Wd OSHA I. .........t tiIctrbl -ltutel. H 
001,. with vIoIatJoqa ~t... n.om.. WeId.ron 01 W 
pot ... ti. n,. buardo... to Batey ud Wede, the 
.... p~. .1or..u1t.1l1t1 • ......" _ ~ 
PPIby Mid, "At far II I cbuld .... the ellept vioiltOohl . • 
dete rllline. the,. /the aUe,ed Architlf;t F.nmk CallI Jr. Mld' 
Violat.lolllli wuen't (huards to he line", of 00 Mriou. violttlonl 
.employ_I," Plnkey MId. ~ • 4n the buUd1nclJld that he w~ 
"Tbey ( t he vlolatloJll1 If. d,fend bb work. He .ould IIOt 
barurdou, to _plo~:' the conun ... t further. 
eIodrieian Wd. RIchardt &lid. A8e0eiatlt, the 
Atiled. wby be thou&bt PJDby ~ COIIUIICtIIr. c:wId !lOt be 
dldn ' t .111 .... tb, contTutor reached lor ~
COlTect thl vlollt ionl. tbe The UAi ..... It,. it ~uled to 
e1ectricW1 takI, " . think hi jUll: Intpee1. the buildiq: tomono. 
• anted to ltey OIoIt of 11." and mly tiki COIItr-oI of \be 
18,. Cil) ordlnuee. Cuh buildln.'MIurtdty . ... ....,n tald . 
.-..ce;vel .15 percent of the cost of Hl rT)' .... ' .. n. bUilnen . fflira 
electrical . one contncted for. He vice p,uldeJlt, Itld the 
got 12,895 lot lnapeetlnl the u"'vera1ty bat IeCllred inaurance 
Kentucky Buildhl&.' ~ .... fot the bll1ldinC. 
• ATTENTION ALL 
. . 
COLLE~E OF BUSINESS 
MAJORS 
B~com~ nlorr'of a bu, inn" tud"ut . 
B~com~ _ P'of~ .. iun.1 bu.in~u Uudf:nt. 
l oi. DELT,\SIGMAPI 
RlI\o..qOMllItof' 1 tEo ~ 
.. The' 'Y Gabl Prof !oaa .... 
cordIaUy iulle y. to .tkDd 
")fet:1 the Ch.plf!," Met:1iaS' 
Wed. & Tbuno. 
7:30p.m . 
, 
Jan. 24& 25,1979' 
- GH 234 
-
l-..... 
ga"'f/l gtgllVl gtgllVl ge.\vlCe go.lOlily 
IAVIles alllAi£les~ ladIeS 10 JOIA US 
!Ol aJlllIjo.u.al ":i~ get ...AcqualAbid·· I. 
geq . 
CWoo .. Ja~. 24 7 p.lII . 
C])CUC C/.l1II. 226 
The bin ... I!;'POled in 
I"MCtion to a Luae number of 
«Nne ,..numberinc propotalo 
b rou,hl befo re Iha council ..... 
-----------------------------------------~-------------------.--j III a \-! • tcOtdln¥ to Or. Y'Y' Robin-.. "eld.mlt Council IIl!CfItIry. 
Robinlon .. Id , " It (t he 
montorillllli ill • prollJlliontl . 
I .. lleol . IQrt:' Sbe Hid l.lIu.the 
council ill jlUt "be1n, IIU'II W. 
haVI. jlUtlflCltlon .. to clIan,p 10 
man,. COIIrM .. umben. "Some or 
the _ben thou.PI then ... 
too much of c.Eu... .. 
The council will allO hN.r e 
report. on the propoeal to.cha .... 
the re-idency ~t for 




or Iquare piau. 
II you ean tr;u-'t. 
$2 any round or 8qu:a~r~e~priiz~:Il~a~~~~~~I)o11. 
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/ " J.JJ.79 HtftId 3 
•••••••••••••••••••••• 
--Whqt's h~pening-- : TONIGHT ' ! 
:=.".!.-::'.:~:,;.:: ~-..=-.::::-=' ~ : . \~palnhe' ttl ~pecial • . T_ 
AIpM &...,. AIpM -..it, 
wOl _dlw&ll ... for .... 
8lMII W .... rr-10 UIl. k> a 
p..ID..1od.,y t.brvuP '~ ID tJ.. 
",,"-,ty -- tolIby. n.. Pub&.: ... ~ !ItucS.tt 
SodIty aI "-ica wOl ..--
SGdn DuIlD, w.m;K CoImty 
.100l1li 1 1C01I01ll1lt, dllculIl", 
budrltm., .. PIrf. of P1aaadIl 
AW A,,- W-. It '1 :10 
p ... III thI, .wv..fty OID_. 
_... 
IN Be\.I BN.. tIM hIoIockaI 
honorlOdlt1 • ..m ..... 1t 1 p ..... 
• \11 Tbolllptoll COlllp lu "ortb 
..me. I'0OIII 22<1. c-;.v.t>.:m 
..... t Allu.o..,,- WU- ..w .".u 
on Vl nOIllOUI .".ke.. Livi 
.pedIIIIenI wOl boo 1Ddu6ed. 
elmll,Clmpbell HIli ,..m 
hi ... I lIOn.. __ .lth IflInt 
1II0vl .. It 1 :30 p .m. All 
_~t Id.I .... lIIv1t1d k> 
prtidpa .... 
Tto. !Model), of ~"7.lu 
Ccapla.. __ 202. r PolltJcal Raml1Iaitiollll of. Stu· • jW"~' '\;JJ • 
81, •• 0 ••• • ,u,. ', ruab dent Iny.m--t ill FiDaJ>c:I".I • • 
~-: :.;, 7,='14~. the ~n!"~k~. "'- .• All You Can Eat '. 
Dr. 'Uchard Sall,bury, ",",Ollomiel 110110. _Ioty, will • • 
...-:Yote~olhlttory..w . H t at 1 : 30 p.lII . h. tb , • S~ 50 • ~ OlIo " EeuoNa- , It. HJ.tarf.. A~Cam~ ......... 208. • 
... o..n..M .t 7 p.m. III the G __ ~ .. -""- • • 
MCOnd floor -'-- ..,.,... of 1.}prll)'.1ll bin I "81t- • • 
tb, B."Hng 0 ..... Public: ~nt«l" tell at 7 p ."' , III the. • • 
Ubrary: unlvetllty (O!n~, room 226. • 
. T ile S , . .. -Skll"l Club .. m . . 
boon a .. cqanlatlon meeUlII It' n~ • • 
7 ' p.1!l. In GIIffttt CoIIfetellCe . • 
Ceat.er. room 104. • Mrs. Eberhard ~ mec. of 
the I,t, O.rm.a theol.lln • • 
CelluaJ H&D..w Il00 ... . _i.-
. _'.e:)' drtrlIfI' ..... It 7:30 
p.lII. III CerltnI·, NCI'III1.io1l1"Ollllll. 
The h Wic .... u.;.... Sl...t.t 
SocMtyol ~wUI..-.-- 1 
IIetun b)' PIUl BonMa, euaaU ... 
director. ol thI K_tuck)' ~ 
EcI_tioD. Authority.t 7 p ..... ill 
. . 
Detricb ~.... ..w .,.all It • • 
• b.uU .. , u tb, B. ptl" • 
St,d • • , Ual'l at 7:30 ' .111. . • _ • 
AcIm1NIon I, 'I. Ao),_ wishina: ' • 
to auand , holl id ult t he . J - , I ='!~Y'8~~~~~" minlmy .- erry s nn .: 
Ualue! BI.d! 51 ..... " will 9'" e II S. 
noeet at 1 p ..... In the mUvenity • . ~I 0 ege t. 
<:mia", ~ &4," •••••••••••••••. ~ •••••• -
FJ.nanciiJl old booth to open ' Big, Student. .t.o .... t k>- 6ow _ .bout IIrI&Ddal aJd Il00 ... aD opporlull lt)' to ,.t lhllr 
~tloato ...........d LhII .... 
 PiIIaBdal Akl A __ 
w .... 
ThI,. .111 be Hmlll ... l . 
. p ..... u .ad la 10fo""1001I 
booth 011 IIaaac:iaI akl Iod.,y 
throa.P s.~. 
n..' aetivlLlle .... PIrf. of • 
. ... tewIde propam IpcII*W1ICI by 
thl X.alucky Allocil l ioa of 
StWellt ~ AIel AdmID-
IItnton. .. ; 
... ..... _ LopcIoII. fia.adal . 






Meal tickets are sJill available at 
a reduced rate. F.ood coup~n . 
. books are also available from: 
University Food Services 
Due 119 or phone 746-2416 
Twoallbeefp esspecialsaucelettuce 
cheesepickleso onsoAasesameseedbun ,. 
Still under a dollar.,At McDonald 's~ 
where your doOar always gets a break! \ 
, 
. . 
Scottsville Road & 31·W By·Pass 
.-
--: ... 
' , _" ~ ' _w .' . ..... . .... .. .. ..... ... .......... .. ;; . -- ~~ .. ' ...... , •. ~ •• "~,>,\ •• • • ,,, ... ............... .. 
J 
) 
• ..,.,...-... ~,.""--"~",,,,,.".7.,.,,,,::,,,.:,.,:,",,"lf'. ", .•••• --~-.. ~". 






Finally - .po y ..... of eenteocing 
Itude"t. to the madhouse of 
reptn.tioD in Diddle Arena - the 
Univeni~~OUDd I limpJc, eaJier 
... )' to . Ita etudente. 
Advance fegl.etntion baa remedled' 
the problem for upperdaa&men fOl" the: 
... palIt MY ..... IIeIIIBllten. ArId DOW that 
IUJl:ury may be eJ:tendad to ,II 
ltudente. Preaident Jolm Millton said 
~tw_. 
But then'. ODe hitch u..t may keep 
the ay.tem from baing ueed for all: 
.tudeDte In the near future. The 
upueion will cost money - • lot of 
it. • 
To atart with, Weetem will have to 
rent.eight on·line tenntnab, at • cOst 
of 1620 • montl:i. Curtis LopdOD. 
computerservioll8 dlre!:t.«. said the 
university ",ill keep the uoita 
..... throughout the Y8lU'. Inatallatioo of 
the t.ermin&Is tak. too Ioq to make 
removing them after each reglstnlion 
session feasible. 
That'.just the.tart of the upaDM. .. 
The computer W.Lem baa oow will 
hold only enough infqrmation to aUo ... 
.bOut 6,000 students · to ~ter. A 
new computer that would acx:ommo-
date all of W .. tern', atudente would 
COIIt the univenlity 15:t.s,OOO. 
The upense, however high, would 
be well worth the grief it would save : 
, tudente. It', not 811 though the 
computer will be idle exoept during 
registration , it would be u.&ed for 
other university neeck. 
The new computer ' has beeD 
approved "up and down the line 
!including by the s tate)," Logsdon 
Mid, but the state "" yet to give 
\Veatem the money. He uid that 
pouibJe cuta in etata unIveraities' 
,budgeta by the GenenJ Assembly 
mly make tim difficult. So Western 
mey have to come up with the money 
, ... , 
Let's hope that the state sticks kJ 
its word end fOrb over the money. 
~-
~ ' ~<?"~~"J-;' 
~ --
Know woo'5 making the PQint 
Opinfon pieces, ~re nofhing\more 
By DAVID WHITAKER . The optruon. printed.In this PllpeI' cU 
/ 
Thill story bas 1 hyline. 
Thenf"",, It III not an editorial, 
Tbe two Ir. mlltll.Uy uelll . lv l, 
Thill mey "",,nd trlvill, end It featly iJI. 
Nev.rth.leu, rllderl of ~be Herald 
eontlnll'Uy r.U to. diaUngu.iah _tween the 
two. 
When eonMone who works for ' the 
Hen ld .xp...... I n opinion in I 
commentAry, it lIbouldn't be coruoidoend 
th ....... Pllper'. opinion. An editorial, 
whkb he. DO byu.... jr"fer to lint three 
lin ... ), lihoul.ibe consldend the oplnlnn of 
the Henld. . 
So wb.n 1 reponu writ... • I'tOI'y 
labeled "c:ommelIWy," dog.;t tlke blto 
oplnlou .. tboee of ... ~ penon liated .. 
Commentary 
1 Huald repcnter or editor. We JII8t ~ 
to(ether; , w. don't IIwI)'8 IIP'I!I-
Whenever In opinion Ie aI.\o, It! is 
, Ilmost alway. golnc to oH.pd _toM. 
The cornpWnt that mOllt Herald oplnlon 
pi_ (commuW"leo Ind .titoriale) aJ'!t 
nes1tiv. is probably valid. Bllt )'tI'I'd get 
the ...... .".IIlt If )'tI'I itudled the \etten' 
to the edit...- durin,g • Mmelt., ~ 
The opinlOIl8 ... ~Md In .titoriab 
ulllalI,. an lbout ..,bjectt t.h..t I fflrt 
Weet.em dlteetly. Commantariel IDQ deal 
with subJecte that- don't pert.aia to. th. 
unlveriity. 1 ~ hope that', hot the 
oruy thing we .... In~ted la, 
tt.-v • • trona: effect.. OD. • people, whether 
they boo nlllJltivtl at poeitiVI effect... For 
this..o-m, 110 edii.orW at c:ommeDWy iJI 
pllhli.hed witbollt firlt · b.ving heen 
tcrUtiniza:l . . 
Uenythlng IIIbmJUed f~Pllhllation It 
c.hl Heraklie DOt ptIlIted, It is fOl' eny of. 
few~. If the utkle, commenWy ~ 
editorill In ~tion Ie 1IbeIoIu, etrpr'tIMN 
"fighting wordl" (tbo" t hat mlgbt 
In.opin violent aetlaal or .1e known to ¥ 
iDaoc:u.note, .... jllSt won't priDt It. 
LeI.terI to the edit« an ~t. Tbey 
don't nec:esAruy have to boo aOe.m.te but 
mllSt meet. the other ltand,mIa _tiOIIed 
lbove. Ilen ac:apteblelauer !en't .,.u,ud, 
it'. 0IIly beao,," .... dldD't hIove _ 01' \ 
the ~ter WJed to alp the '-t.r. .... 
lIIclude hlI add.- .... da..IfIc:ootlon. ' 
0lIly wt ....... tuiMat _ to the 
Letter to the editor Hinid oftIoe. un!venit,y _t. _ 12&, and uk.!. If .... printed IaoU..-I ~tieal Gf the .i:boal ~Uon. "'-
Says story'misleading 
I wOllld ukl to comment on ail article 
",bleb appeared In Thllrsday!. Henold, 
Wbile Vidlis Stevena', ,tory eoneernlng 
Bowling Green artil~ Steve Ford .... very 
well "ritten, It ~ to be e.m.,a ill.t a 
.tep furth .... 
I accepted MVeral lo";tetiolos frocQ 
fritnd. to vUlt Ford', art et1.ldlo. WhDe 
there, I viewed many of the IlIi.bt';' worb 
11>11 . poke It length with him about bla 
OCX:llpaUon, I am certain t.h..t M.,SteYen8 
iiid tbJJ too, bllt I.am .frald thlt tha view 
I tot "hill ... ding b. artkII w .. DOt 
c ..... pletely aimilar to the opininn I formed 
"bile i'pealdng with Fore!. lam 1111'1 that 
M.,Stevenl did not lntentlonlll,. present 
thlll.tory from only ooe .ngle, but It dOes 
.ppear thlt ".y. •. • 
-,"t, SteYfn Fo~ t. I very wmted . 
I 
.. 
arti.t. He doe8 DOt dish ou~ palnUnp and 
dnowiagll .1 thou.gb on &II ......"bly line; 
Steve tekea pride in IUe work. On, un 
believ. thi, slmply.b)C...t.lking. g90d look 
.t lOme oUUa dty I kyllMl-NuhvlUe, for 
' In.o~ Stave'. fondDeu for hlI "ork 
doet DOt Item from 1 fondneoa for mo~. 
Rather, it b the 11th.- wly ~nd. 
&cnndly, "hiIe MI. Stev"".'. qllnteo 
Il"I! PfObably CllrTtlCt., they 1liiY be vet)' 
• mlaleadlng: She printa q1.IOtI,tioIos .. hlch 
'make Ford .ppar to .be Inton.tad in 
profit, only. HI I, DOt. He b en arti.t who 
" I nta to do the belt won. he ~ibly can 
_Ind hi. belt ill ver,o.irood, ·ln tha ItoI")', 
he i. quoted II contidering the painUpg of 
pictu ..... o( IJIOI1.I equlpinent "b\lJDlliat-
inl." It is my belief thet Steve Ford ...,.. 
tbi. beao"H be doee not like the thoIIght . 
of craetlng pLctu.... for the purJIOCIe of 
eommm:iaL,pla, '_~  
Of course, it'"ould be nloe if Stew eould 
. it back end be a .,..,.Uve artist. for c.he 
I lmple reaeon of drawing end paintinr 
thOR sIIbj!Cu which ltIOIt'plene blm, 
Unfortuna tely, even llIi.bu as talented .. 
Steve mll.t make • living, It palnw.g 
plctllr .. . of e tbl.tlc. equipment Clrr. 
·koep .1JCh • fin, art.bt aroul>ll, then I'm all 
(or it, Perhaps aome' 'dlY, when Steve 
receives th; , racognitlon be deMlV1lll, be 
..m be ..... ble to be&in workin&- on tboee 
pmJecta which ' give him the inost aeIf 
,-U.fac:tlnn. Penonally, I look fOl"fO'll'dJO • 
that day, " 
1 WOIIId likl to ...... one fUCBMtkm, 
however, Steve'l flrat proj.ect abould be.· 
""I('portnllt, The photograph of SIeve,Ia 





" I've beard t.h..t you aU <;ID't priDt · 
tbln,p lib t.h..t," he I&ld. I'm.un _ 
adminiatntono could heve --.:I hie 
qu .. tioQ,. 
~IY, the Herald 11 In no ... y 
eeneored by ... . nybody except lte OW'!! 
editon.lt III the lob of IllY editor to prmt 
what he' bell_ -.II to boo ...cI. To 
ahll. the ' right . of free pr.- ar to 
hiteat50nally OIDit ...... tbat· ... to be 
luwwn would boo bypoc:rItk:aL • 
W~.....a.:cm. your vifwa OX>. aay wbjlCt. 
Leu.. fnlqDaatly ~ tIM ,...' GIlly 
Olltllt, aDd tbeJ' an a Maltby way to Ile.p 
........ .,...~ . 
It' •• 0 PChance 01 vietn. .... t.h..t' . · 
~""'C8D'''''''. 
. So Pt..,..n.1f yau want to 01' teDd U I 
lett. ab<M ~ :roa'1'I hIoppy 
lbout: We ~ !.biIt you keep 1'- Ihort. 
beaollM of IpIoCI IlInlteUon., 
Bg.t ' kDotr; who }'OQ _ ......... or 
d1ff~.s...tA.=.. ~ 01' 1M JIll*''' 





Stude.n~ cemter-potio' to Opeh 
ASG plans 2. spring newsletters 
By TOM BESH EAR 
n.. t-.llIt "--"'!oed SUMMl'lt 
Gowmmmt ~ of !he 
~ .....,t.1riIl to. .-y by 
kite Febnwy III" ...t,- Mud>. 
ICClOf'CIIn,- 10 Jamlit Uarcrov-. 
ASO CCICEI.mulllc:atbM oammlt'-
-. H&f'JP"(MI aid Ihe __ .I,m .. 
w!ll be maiW 1.0 tW,,",1ot .son, 
with the. ASO I.i~ ""'" !.hi 
dlKount card. 
Lnl faU ', ASO __ lett. o:oJt 
,bout 1300, H ......... oUt. H, 
MkI !.he t_ I\eWUeuan pIarLned 
for the . prill( will COlt ,bout tho! 
-I ".. comlllullicatioris bu. I, 
WOO .• Uol_hid!. willbeused 
, 
for Ihe ..-.letw, Har~ MId. 
Money for other commurlluUons 
commiltel\ prol~ will come by 
ahlftiftc uceu ~ from other _.
0 ... project for _hlcb tbe . 
eommlu.. -'d IIMd -,- ;. 
th &"b"lIll.orl" c",dld,tel 
forum April 2. H .......... aaid ally 
funob--s.dfor th.at_1d _ 
from .nother buci¢. 
H....,..,... Hid the only other 
time ASO Nod • _lieu« ..... 
IQ Ihe!llte 1~ . .... the prMel'lt 
~ ill p'u.-i aft« It. 
Harpove ald 1M ~
IIl>auld w_ ~ ,bout • 
ASO Ind Itt ICllvltl .. Illd 
upla\ft bcnrr .tUdellt.l tan set 
Involved in the or.lUIluotlorl. 
D,vid VI"'" alld U"" Grider 
an! C01dlton of the _leiter. 
HU&"O"I .. Id Ihe editon ... 1gIt. 
toplu to ....... be" 01 tb , 
alCtlmllnlcatiorno .,.,.......ittea who 
"';!.e UNo .1Oriee: 
ASGp~'l'ItS~.~~ 
Kid u.. di.count ~ 1riII be 
priMed, III toro or three _~. 
no. UJ'd. 0lnI bel", printat by • 
private firm '" ScotuvUle. 
Thornton .. Id prinw., of the 
card. ..... ori«\AalIy eon~ted 
with ......... boN bu.meu folded 
after. equipment problema. ' 
H ... Id the printing ••• 
contz.cted with a private finn 
iuteM! of the "";ve",ity print 
shop ~ "VI tim,. 
Easy listening 
_ ... .,._ BooI_ 
Bardstown SOphO~1I Rita Jo Villes lakes iI muskal 
break from her studies while 1n the third·floOf' reading 
room of Ihe unlversily Ce11ler. 
Annex renovation delayed 
RenovtUoll of the Indu.trial 
An. No. Two lui, been 
dN ... !he Coundl on 
H;,;1wr IX>o '- tal<tn 110 
KtIOfI ..equat for fu.adln,g. 
The renovation, .hl~h i. 
projected toeoet about "'16.000, 
..... IPPf\lvfC!. I.a 197& by the 
coundl . . but they aUocatfd DO 
"'0l1li)' lor It, tttCl"ding to Hany 
Llrgen, bUllne .. ,ff,i .. vice 
........ L 
_ Willi"" ..... boweYet, goC.U!ft 
'bout 1161,000 few u.. FOjeec. by 
llAiq fund. Itftowr fro ....... tier 
appropriatiolll fot, projecl.a. 
Which Doohie Yon Be? 
, I 
. , . 
A probing question, 'satisfied only through the purchase 
of the n ew Doobie Brother s album:' 
, 
"Minute By Minute" 
Now on sale at Th~ Emporium for only $499 
. ...,.. - " , 
Bel;ideshaving the'largest re~ord and tape selection in Southern 
Kent!)cky, we also carry T-shi,!s, jerseys ar;'d da custom lettering and 
transfers as well as po~ters, belt buckles, movie stills and record pnd 
. tppe accessories. Drop by and see ussoon, 
The Emporium' 






, H..w I-1J.19 · 
•• 
. Crowd less: Ariendanceat"Cente.rTheaterdeclinlng 
~ __ thaD tINy u-" ~ __ 11M .aid oat lit m-. ~t IIUd ~ .. tbnrIok "'I1oe OBi,. uw..1_ t.. em. ~ ayCSCEWAWASON 
to," • ~ the c.nt« 0..*, GordaI Mid ~ 'I'M b/aWt Ill&. IMt _ if that IW) IIUItW .... t I book 
Movl. Utoo .. d, .. ee It the 
c.tarn...tar bu·~..:11 
_tar for tbe put coupIoI 01 
y ..... , ,ceordl... to D..,ld 
GCM'dOIl, th .. toor · pro ... ,m 
-..,... 
Gordo .... lel ,VI",II", 1110 ..... bat"'out~U._a:y ....... OII00d." .. O"oaOlM ... - bin, It',,,.,. 110 do ~ 
.tuG.a,-".u.d~that .... ,-.lb' ~ ... -.,....d - " TIl, Goodb,. Olrl" ... d . ' Iouy," , 
0Gb' booIoed to pi..,. tht'M Of tOW" .. hat dM. b.dly lero .. tb, · 'S";ab,. Ind t.b, B ... d.lt," 0crdcD -.lei U. -'-'I 
~ tbu morie. whlcb pl-.r ~ countrJ 0- pO(II't,- ben. 1't.erI ) Gordon ' MId. H~ IIdcMd LhIot ..... t.I\lve boolllq:1 lad ... 
...... • ... ... uptlon •• h .. Id. For .. StvW ....... ·oa(otlat~' ... ~oIu..PlDkP&llU.," 
However, the am'-( tbeoor. tD .tan~, both ." The Paper """"tpopWarmo""lIiItkewIde, n .. nl .. , PlttI, h lla.l, "Tile 
Gordoa Ilk! theN .... .....aI 
""Onl for . the deell.... III 
,~, ~ o:ompe. ' 
tltlo.. by Joc,1 comme...,I,) 
theelon. '."... .,. live wt.d 
III t.hree IocIl theelon IIOW" 
GonSon Kld..r' .. 
hu ~ ~ __ IDOVIeI Chi"" Ind "Slallghterbo",.. did extraMly poorly hen. GIUllt!et" with CIlIIt ~twood, 
f«_ .. _*-_It .... f_ .ilve" dld .......... irr 19'73 "Audianci p.rLleipatioll I, and Apt.ba Cbrid', my,ta]'. 
__ 10 chooH (rom, GonIon becaUM tMr .... .::oU.p-oriented tota1Iy' ullprtd\eUlble," to. .ud.. "o.iotb On the NUe." 
A1t1:1oqh GonSon N.id un. ... 
t he m,11I te .. o.. for low 
&tundlDal, hi: Idded that theN 
.... IIlaoo I11III'6 _pu 1Ctiviu. 
Ittoo ... ded by pote .. U,. mo"I.· 
..... 
"Meybl . tudeat.t doo't lleed 
Ih, UI_tar. M,),bI they .pend 
mOtll tim, 011 _tina, dUN or 
. wd),," Gordon 1Ik!. "About 
four to -'t;ht)'elll .... theN ..... 
leu QI)nCJam wll.b academll:t. It • 
m.y be d.n .tudent. Ir. 
Mid. 
'!W, bad ... t _ ... twa 
dl.1n1>utDn becau.. IUy _ t 
UPH~ ~t=·~ ~~b::1 
..bowed _t of Itt IDOVIeI f« 
thtw or four~, .boat 80 m.... 
'"'"' Ilboom. 7MI". WboIIIIhey lost. 
WI diltrib\lIOrt tbeU Weo:tion 
.. u ,110 cut back, and t.be 
thelter Mel to .b ___ "Jp.nJ< 
moviee," 
H,&ll.id t.bl. Qu.Nd the U-tar 
to .toon til_in. movie." for II 
~ It • tim, end. only booIdnc 
,bou~ &0 movllo • yeu. 
£",n ~hou.h nO "I"t. dy 
Modern technology 
helps Jr. Food Stores 
keep up with your 
modern lifestyle. 
32 
If you are interested in 




pan. of your modem Ift",~ 
, 
• 
lhe brass 111\ 
.. 511E. 1Oth ~ 
, " Just A Little Bit Different" 
. \.j " 
Offering the Best in Live Ent"rtainment 
Stop In 
AndSseOur 
II ....... '·""" ........ J~ ... , ..... """ 
.......... _of 
• ...-1 .......... ~ 
.11_Il10_ . 
• '"''''''...n..sm.. Eo ~.­li<rin E leal",", 
_ ...... l ED 




"""-O' ... k.lf.IIo.Ii .. ~" dio~_'1< .j ........ ,..,,.,.. , ....... 
fO" " Pni""""'" ." I ............ ;,p.r.' ..... wily I, .... I""""""' . 
..... " '" ... 1< ... ' ... 1 ... ·' . ~kl ... lI'<'P<'11. 
.\cnonq<. We ..... ooertd ....... 
...... of.......-.cf __ E- -, 
...,.,.. .. " '''' .. ,.,.., .~.~..., 
.....-_001.",.""..,<-
......... ,._-n, ... -_ 
.. -. t- "'"'1"""" 1iP': rKMtplllo .. '..... : 
-"kccllcl"",,: 'm-"~' 
--n.. " P..III!.- '''''''''''106O!' ()u,_",_'-ill<. ~ 
Featuring 
-MClNOAY 
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Racquetball court,co·nstn.iction awaits state approyal 
, -
8, kEN MORRIS 
P!..u. for. balIdIIrt' t.lr.at ...aId 
_tmlO"'IO~&Dd 
D."db.U coar~ by. !Me .. 
.ubaIIuecI to t.Ir.a Nt. Coa:adl Oft 
mp. ~Uoa. but fuzodbIc 
.... aot Jet *" .pproved, 
~ to M .... AppeI._PId 
...... doD~t .... tpt 
-. ,. 
"W. obI't IrMtJ ... 0tI If 
_',. ..... to pc. the ~." 
Appel Mid. "W . ... ,. hlP bot-
I . ~ 
fOif It." 
",... ... Ilarw~ ill SmiLlt. 
StoodhIm _ t.Iuot ... VMd fo.-
r.equatb." , Th. II ho.I.-. •• fir 
eoutU ". 0eftIIlteb' • -. .pot 
riPt _," .... ppeI Mid. 
Appel MId COft8tIvetIoa of • 
DeW fltdllt)' could becbI ill two 
>-"" provided ....,...,." reIeued 
"" the ,t..le. 
A cco rdi ng . t o Appel, the 
p_t eoutU ..... tu..cI«I after 
the unlv .. t,. Mid !.be eoutU 
would t.. VMd for tla.M. 
,Exchange grosses $1 ,000 
.... bout .t,OOO In booU ... 
.old d~ the RuabJ Club', 
book u.chlll'" .ccOI'dln, to 
JoIn. Rall,d,II , uchnse 
dil'l!dOr. 
a.n.IelI Mid bet ...... 100 and 
1&0 boob.~ lOkI It lUlavw.p 
prioo 0( ' 10 Meh. 
RanldeU Mid tho udoanp ct;d 
fcu.. WrIet the b.w.- It did In 
!.he WI_Ie'. ThaI, ~
... llaqdeD, 0ftIy 30 loG &0 boob 
~ 
..... ...ad throut:h the uehange. 
Th. nchll",I, • nOIl-p.ofit 
p,",um . .... "ff, r,d .. "'" 
.1t~rll.ti... 1.0 th" Colleg. 
. HeI&hl.t Boobt«1l far atuden.te 
.. h" ... " t ed to bu)' D. " II 
tutboojo... _ 
Ranodell Aid leftover boob 
. from the nchaqe can be pick" 
up in the ".-Iated Student 
Oovetnment office In the 
unlvl!ftil)' tenter, room 327 from 
8 . .... IO.~m. • 
Ecuador focus of lectures 
Eeu.dar will boI ta. Iou! paUot 
for tMI ,..'. c.nt« for Llt1a 
Am-kaa StucU. ~ --. 
.. k.Dtuek,. w., p.lred wllb 
Eaa.dar ..... ta. hrmen 01 
ta. ~ procrua. Soto 
DomltIp de _ Co&ondoI !. 
'Bowlin&" 0_', alit« dtJ' .....s. 
ta. Silt« at*. II1Iaru.tk.al 
......... 
E.cb montb ' , m'lDber o r 
W . ..... •• flCUlt,. will diKuu • 
pKUcuJu appICl 01 Ecu.dot to 
tIKb Ioo:Il d tbc. Ibout Ibt 
-"". EeUldot '. bi, lol')'. polilk •• 
millie. lICIumUoll Ind bua-
will be Ictuno 1Op/aI. 
spa'clal guesl 
(to be ortnounced) 
TlWndIy. {Ib ;6,8 p.m • 
[\ :-!"Ie Ar_ 
• 
AI • ~t. IDa"" "~ 
dortI" -.y fOfell.- .... 
tddIICI to Ibt .,.,...... 
WJill. recui.UoII ~ 
.,.,..... wwId hiYl.-a iDIlde-
.w.U,.- App.1 IIld Wilt .. ,, '. 
.,.,..... luoVi obI~. Iud! II 
Il«hl IWitdlet. d_ knobI Ind 
.... "t vln ... tblt . lop pl.,. 
oeca.IoDalIy. "'- • 
\ H, MId _ of Ibt u.... c:oun.. 
Ia Ktua1l,. • IIqUUb COW't ud " 
iD.adtqu~ rOf ~. 1M .... 
lac 0DIy two __ that ~ ' .111.. Appel aid thalllWl)' tim.. 
~tIoD c:awtI."~ the.,.,......... DOt. • ..-liIIb ... &0 then Ilbe IIqUUb Doutt) to "YITbe .tteDd.Dtl pt.II .... t • w. up ~ror, t b.,. pl.,.. .. quart« tW elPt. ud by ei&ht 
Appel Mid. o'dod< (the IIItl b tuO." • 
Appel .. Id the _rt.. CIrt boI 
~ 14 bou ... Irt MlVOlrtCe b,. 
. Iud. " tI wllh 10" bllt the 
ItUdeDbI . boukl amYl .t the 
DIddlI A...... ""lIlpmeal dooU 
-. 
Stud ... u c... r .. e..... lb . 
.,.,...q rOf 3 p..lll. to 11 p .m . 
Moad.I,. tlIroua;h FridI)'. 10 ' .m. 
to It P..lll. Sootunlt,.1nd I p ..... to 
II p..lll. SIIftCI.,. . 
Bill ODe oHbe CC\lfU Ia open 14 
bou ... heuuse the hal been 
..,.ltlr.ouP .... d .... ia ICbedIlled brok... rOt mOllth •. 
to betllI tIkinc .--...au..n. at 8 ' .c:eotd!rrr to 
NOW 
a quality SLR " 




CAPITAL ERA Fountain Square Mall Downtown 
\ 
306 Pairs of Famous Name 
, 
MEN'S SHOES . ~PRICE 
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. , Davitt 
Business d. erna, nds tough on students AJ?obrook 
, . ~~:;1§f.E~§~1 is'coming! By CHRIS CLARK . But the ~t maMpr of ICbooI qa\tI nat faU. Mr. altd', MId he has pt\d.... "PtobtblY 0118 of t,ht bIqwt Feb. 1 - 4 . 
BelliI' a fIID,time .tlldent It prict f« hM buy IICbedWt. I p. olilem. "m be tr:riDI' to I'm ~ 
touch -eh.bu.t ~. LNt _ter'" o:artW III CODUfttut.onacbool ltMIf," them." H.1Iki the~ 7p.m. 
bus!...- .t tbt _ t1me caD 18·bou. el ... lo.d , " I .... . w;;ii.ud. alto lMI~ 'blm m Me touame.i' Marana' tha , 
-w.- be too Mm.ndinc. nff.rlDIl IDntlliy Ind pby' AD three qned Lhtt delpite .clm1IIIttndon dtMII. 
Llwil Embartoll .... 1IIIII&IW NceUy," be taid. tbt problema, t.htir io6. M~ Witt MId ... job has be.D • 
Juty .. of My F ..... • Plow, . " Sy the t1me It IlOl to fiAalI beeII .... trdlna. I(OIIIi "bu.u- ",p ... DOI:: 
8oOI1iq: arwn dotlllq ,ton. ' week, I .... pnu:r blamed out.. " It helped .... Itam ttl ....... " No .... tter .. boot &.ld you ' .. 
Sut the .peteh and tdUCIUon Bllt thIt _ter I 've o;ut down. \ deei!oi_ .1Id ICOlIOpt _poftal. P.nr \lito. yOu Mve to eo.. 
CHRISTIAN CENTER 
104 Ota .... u, Sine, 
_ ..
majordecidtd to quit t.ht job and .nd I 'm only ttlda« 13 houn. H billty," Embarton 1Ild. ,bout bll.ln ••• m.D'a-mlDt ,· ' 
~~. ~ .tlldlee, The three MId it Ie d1fftcuit to " I'm 1Mrninl'II0uhtt doMn' t WIN 1Ild." r 
.. you· ... 1lOl put In a Jot 01 Iqu_ eDOU.&h bou.n OIIt 01 t.ht 
""uno," Em n u.Id. "Thtt day to be. bt,.m-. ........... WId 
.... the mala _ I qult,1 1 .tIIdIIIt. Clearance S,lIE~--'----l1 
becalill 1 felt I tbouId dedlcatl "Thin · .... w.... whtn 1 '-4 
mon timt to ,tudyiloc." would ha~ to.tI)' up . tudylnc · 
Rkhtn:l Witt took tnot.h.tr lin til ' 111(1 .In tb. morning." AIIWigw8mTobogg8n8~ndc8ps 3O%off 
. pp......,h . ElDborton .. id, "and 1 jUlt 
Wi ........... 11'''' of the BI'OId cou ldn't Ilet lind t.o tho.. Ali ~weaters 25% off 
BOl[ •• U·holl' food .tore, boll ... " , !,L,;;I 
decided to ke.p ... Job bllt drop' ' WIN Mid h. IOmt tlm ... would DuoloId2-/ayerMnderw .. r 25% off 
out of Khoni fo.. I ....... tor. Ioee trICk of time bea.u.., at his All WoolrichFfannel1 & Chamois shirts 20% off 
.. 11 ..... mlu.oI ... ntlnl' to }lib retponalblUu.. " I ",OUJd be 
bKome IlIOn! nnallCUiUy .tlbJe," bu,y 'and fo.pf1.hat the time Duofold Turtlenecks 25% off 
Slid Wise, who ..... frelhmln , 0111 ,Dd ~ find OIIt thtt I .... 'Mo!,I,;cI)Alasl,an 
. tudyl nl' v. t . rln.ry medlcln. II ' minut .. l.tl for cI.... Shirts 40% off All scarves 50% 
bet .... be lefl KhDOt Conttqueatly, I . tart.td aet.tin& WI ' h . 'P ~ &W I t 40% II 
BuddyUpcbun:b,boo,bwn.bIt behind." oone mountaln!;:p,r-as . 00 coa ~ 0 
to combin. hil .tudi .. wit h ' H. upeetl thIt problnu to Auortmentofw.",,-ups 25% off . 
--..ma""; .... local ... ttunnt. contlnu. when h. enroli. iD Assortment of Speedo swim suits 40% off 
State council may award 
grant for humanities course 
Th. K.",tucily Hum.",IU .. 
Council will lOIn W.tInI • 
grant of up to 119,111 to develop 
• hum.nitiM o:oune .. pert of 
W.",m·. conlin ...... edllUltion 
JIIO«I1Iia. accordlnr to a .tlff 
..... ""nt fo.. t.M ""ntl ,nd 
c:ontnctl oflke. 
The COlII'M. " Human V.ru. m 
the Aru," I. mtlnded to make 
art avan.ble to tboee with Utc.le 
previ';',11 np08U ... ICCOf'IUnc to 
Joeeph B"....·aMOdttl EIliUlh 
prof_r and dlrector of the 
pro,...., . 
Boue and Dr. J ORphSurnnt, 
.Iso ,n' .. ,od.tI prof.1Or of 
English, will prob.bly tueh the 
COlII'M. They req .... tId . .ll8. 111, 
to be matcl>a:l by WII""" \lI 
\,faCile-.' .. lariIIand equipment. 
The '!.alf ..... t.ant u.Id !.he 
WANT 
T .. VlOflIU.DIO,o\ND TV $Ell · 
VICl_ ...... 0._011 TVI. _ __ HIIwn 
, ...... -lliIl .... -..,._ftJaoot 
IOU ltV 51. "'2.o1101i. ' 




---.- ..... " .. Il00'''_,, 
-...;,. ...... 011 .0 -. • -'" 
"""'y , .. "'_ ".1 .... 100 $kyl_. $1(10 • ..-... . Cell 0-10 F"",,_ 
711«138. 
""""' .... '._'a __ _ 
.om I~'n __ ,...nL 170 110" 
""l",h. s.. .".n", , ....... ,_ 
_ .. no E. "th ''''' •• 9 •• m.·lo.",. 
rOil s.u ·v ... _ . n' . , . 
~o Mo,,,,cy,,",!.<oW "C., •. _ ........ _'_"_ 
"". o.n nil""" _ ..... 10< 
Ly.." 
, 
council "i . .. minI' to I'lve 
additlonel mouey fo.. publJdty 
emtl." 
The IIItu money, 11,600, 
WOIIId 1I\&k. t.he cranl 119,76). 
TIM ....... t, lhoup pt'8VioIIely 
1JIlIO\I~ by W.tInI, .... DOt 
been- ..... d.d y.t, the . t.ff 
... t.ant u.Id. 
"The council h.. bHn 
\lIundated with peper work, to 
they'n rIInnUtc be~." Tbe 
"",t .. not ... arded \llIW the 
p_ldent IlpI tbe document, 
.. llIcb me.y not hlppen \llIW 
mid,Febru..,.. 
Bout Mid the COlII'M 'will 
focul On hlllMn valllflOl reflectld 
In mill ie. pelntl!11' and other art 
fann •. 
1 ~ .. ill be offered nan fall In · ' 
lflii oornmu.nl~y lib"';'. 
ADS 
'OUNo-_me __ Ioo_Wl_,aa.c...._ 
_ 0.. _ , lWe:l5l. 
FOAIIENT: o... __ 
""""" .................. ,1&. a.. .... , _pHl..,.... 
"""""" __ .'.101 .... ' ..... _ 
_ ColI nl ·'J421 ai_ II 
-...-....---. 
'011 1I(l1T' 8 .-., .... 'um _ 
_ . LNM __ "'''''''''od 
I II bloeI<.,"""_ .. _ 
1I1 ·1~1' ." .. , r ........ ~d ••• • no! 
... ,'--_.""" .. 
·_, ... _~.i"'; '''' ..... .,... 
_ ~In""_'''' '''' 
"'''' wi",. Coli loin. 1(....,. .. 
1I1.e0&5. 
It.,. 0.-0 ... MoIIbu ca..Ie • ..s. I 
I'I. V .. SpottCo<.olo.Sb"""' .... ' 
ald. -.. *"_. Sfi,800. Coli 711, 
..... . 
, 
• • .' .- .",--
Browning Pac's Insulated boots ~ _ _ NOW $36.95 
AlfNonhFace WinterParkas off 
atlon 
just $1.65 
A savings to you 
of :fl', with .coupon. 
! • 
: The big meal 
: that's still I 
I 





Wrar leadsw/;h 2' 
Second-ha If-s'u rge 
keys Western win 
J 
-. 
By KEVIN STEWART 
W.ten-aa-~ .. t 
.-dan.bb' Ia rIh pilaU. IIftIc:. law. w.u-ct.y fIIOI'fIitIt __ • 
piaU", whu hi, Hilltop"",. 
woqId "" .... to _ dl to ,. the b.u 
' olli ll, III tJII Ohio V,II,,. 
eo..r.-. nc:.. 
"w, need to !Dab tMnp 
... ~," KMdJr Wd. " If .... 
.tart pIq!nc wltII· __ .,uk 
IlDd emodoft, _11 pt t.be avwd 
' up &rid U- .... 1I pt up," 
Aad pl.,. with ,pl.!t a"d 
...... u... the HWtGpsMn dkl &I 
!.My ...... Aldt.in hay GUt hi tIM 
-.i half 1 .. 1. alPt It DlcSdIe 
Anna lor all 86-411 wm. 
With bls _ ~, 'I·n, 
at tbt helf, IUdI;y W .. y -.d 10 
01 W.t.m', _l 14 poIalol 011 
fi-'0f'"6... lboot.bII. ud the 
Hm~ ~ 10. u...sa '-I 
u..,. - 1"IlbIqWatMd. • 
..... Wltll tb, WHe.ra b ... di 
~. the Top(*'1I w.. lin 
......... ~dIf_ 
It the ~ that ~ \II 
u,. .tat. IlDd qu.kII beebtt. 
..q .,.,.', (at. IlDd mwtlDa 
the .~a1 of w.ta. tau. 
" WI triod to pL.y........,. M 
K-t,- aald of the -.d.llalf 
....... "aDd I ImrIr If .... did., 
_'d Iooeea lip aJId awt to "...,. 
...0," 
With Jut ilion t ba 10 
eute. iIfI. III the s- aDd 
W_ ... n....mal~","!.d, the 
Hilltop",," GutKO'..! Ih.l. 
gualol. S\·II, 'on 1ltI_1 
of fut-bl"N.lt __ ",d tlpped.u. 
"" •. 
Gr., Jack,on, wloo hd • 
, pme-llIa:h 12 rebowIcb.rtJI'IItecl-
Iy pbbed del'enalvi rebowIda 
aDd pa..-l the ball 10 Junior 
,,,I rd Ku rtl. Tow,,"lId-who 
h.d _ .... u-ta ,tar\ wt 
........ 
AuW. hay.......- to an-rV 
Ie.d wltII bot ~ fraaI the 
fW4, but the a-s .... daort. Uw.:l. 
W ..... •• Nib Prtnc:. ICIII'IId 
~tlM~·_wlth. 
men 's basketball 
power mov. 1.0 glv. W .. ta"D It. { 
firet IMd .t 1.18. Tbt teoun.. 
th... fOU8bt to • .ll&lftlme 
." .. dltiO belon tiM Hmtop~ 
aploded m thot --.I. ball. 
W.ta"D "" .troac p~ fnjm 
It. beach u an 14 pIqere rot in 
Ibe ........ lUcky W...., MId ad 
__ orit.lro II pobIu. Indud1aa: 
three tlam cI\u>b. m luat' 23 
mlnutel ·of pL.)' . 
• W .. tem tell ... bl'1lllll from 
O ... C KtIoa W~ .... It 
unel. to D.ytO ... Oblo. to 
ch&IMace tiM Di1Wn FIyen. The 
..- ..w. et.ri et 1,15 p.m. 
IC8'I'I. ~ 
TbtDDllteit _'t_ mud! ole 
breell for tbe Hllltoppll'1l, 
t.oww.,. ~ IN."_ 
of tiM ",tIoG·. top 'n "" .... t 
-. 
-C-....... to P ... I0-




. • !O , , 
, , 
A ~ , , 
, . , , 
)I 61 
.' 
Rick W;rt (35) rejllcted I shot by AlIsti" ' Peay's Steve Mitchell (52} In lut 
night's 85-61 victory oyer tM: Governors. Wray Kored 21 points in the contest. 
LOSIng streak to· Vandy stopped 
By~ICKWOOD 
8tfon IL!. ...,'. nrim -" 
.,.; ... t V ... d .. bilt SIotu.d.y, 
w ..... ooeclI BQ1 PoweU pIC*I-O 
. 1000.elde ...... dy.. pool . 
'"-Pta of tIM Toppere' Iut 
-"withtbeC'm dQo.-oo 
F"'.11 . 1m,~W ..... .I!*. 
iSN4 - .... Lbrwab "" ,IIIlnd. Since tt-. w .... "-d _ 
'8 .cnJckt dN1 ...... VUOllT. 
. ... iIldl bad _ ell Ow ~
. ..... bet_ tIM teoun.., bopid 
to upetap the Toppen' -0. 
PonD .... eIIo __ b,. 
tbe ... ~ 8lU JKbon .... 1oo WIllI 
tbeiOO-prd ~ m!Mt 
..... • .... _E.. ........ H.baI 
belli m ell ..... and lIa·tpa,1.o 
.' , ..... , .. -....: 
2OG·yud freeltyl e ... d the -....ta Rieh R.odenbedt, • 
2QO.yard bIocksttoke wit.lro timM frwhtIwI from Be\.u!Ddorf. lowe. 
of \ ,41 .20& ... d 2 :00.83 . reo Weetem jwsi .... Tom Alop .... 
~wl:t'. W'OII the __ divina ....... t 
Dymcnrsld '!fOCI u.. $O-yard with 263.3 pobIt&, aDd 6Dl.hed 
rr-tyle wica • time of :22.oe.. &tcond to V.ndy·. Mike 
W .. to . .. •• Tea Rltto. pieced Beu.rlien In t.ll& th ... · .... t ... 
1IC0nd ... Ith • : 22.12 end BuerUell had 253.16 poIrtu to 
hi ........ Doa V .... took thlt'd Anast&n·.221.3. 
with. tbM 0' :13 .11311. ' R t M flnW>edMlCOftdIn 
0ym0wP.l end c.t. IWahed us,. YII:8 
_t_ In tbe IOG-y .... ~ty.. boch Ihe I,ooo.yard end 6OI).y .... 
o rr-ty"~. 'rMmmIotl Sha ... 
with tim_ of :4'M ~ 49.70. St .. lt f lnl.hd third In the 
Roberto t.,d.~ ... e" ... bo I. 500- l1'li rr-t IfI Briahl.m .. on lIIioYerinc from • bIcII .\rQ.utY. _ ~!. - y . 
def .. fltd .... Ddy •• BW Brlc~ diI~ _II. 
u.. :zoo.yll'll individual IMdley Powell pniMd hb _·.~ffon. 
with • Ume of 2:03.13. Led..... liter the IIMIO!t. "We had • lot of 
.110 '!fOIl the 300-yard b ..... t· guy. eontributlna· I .... gild to 
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Western downs Go.Jernors 
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B7 BETH TAYLOR 
When the ok! bIiI* "broba, , 
~ the b.t I"MDIId.7 " • 
rood quick IridI: tD. the pIpa 
Somet.hlna fIzIalb' kkktd. w-. 
... laat 111Ft., .. It put thIo 
bnka. .. It. fI.,...ama kIab!c 
• tr.k wltll u loW? wIa _ 
AWitia PM,)'. 
W .. tarll dropped 1t.1 riftll 
KI"l",dI7 ~m,"·. l li tareol· 
\ep.tI c:aar- pm. Satw-
d..,- by Io.lq: 10 Mum)'. 7wa. 
,n. To,» ~ tab ... ? r-.t 
1011'1_ ~ • 00IIf_ pmt 
~t K ... tuck,-. 
"Fi.,. III doubl. II",,. •• ,, 
WeoItem coech EIMtII Cut,- MkI. 
IooIdna: .t thIo ...... It.t.t. A 
,",lie f\IIally ~ 10 her '-
\.I!t ~t. 
"WI didll't .top tbt I .. t , 
br. ...... Allltill P • • , eoull 
J,niM C01 MkI. The aov.--i 
.lid 10 S-a ovwaII ..... 0-4 III thIo 
0Il10 Valley Coo:IfwIaca. "h. the 
MCOIId. baIf .. Ft , liw. Iu: 011 
dof_ ..... l.tt ~.Jip In 011 q 
100 mlOch." _ 
M •. c...ty WIll pIeutd. wltlro 
... 1aIII'1 c..t bnU. ' "£wrY.-
thiDa' In 0\11' 1IOtebook'" c:uIend. 
011 t.bt wt ",-"" but lot ).be IMt 
1000000orfl. .......... _WII·t 
"".. 
"1 told. u....._ they (OJ t.bt 
rebowod. I ..... ttd.ltOlUt ffooIt., _ 
.topp\JI,a: ..... ctrIbblIna." 
The Topperl •• 110 bd , 
COIIAidenble Wcbt ...n-utqa • • 
ou tr.boundl d t il. Oov .... o", 
U-32, and. outlbot them. 46 
pel"CeIIl 10 n . 
It ... I «'1111 In .hlch 
IIY~ COIItribU!.ed.. MOlt of 
thIo TOPP'l'.tIrt4n watched. thIo 
Lut .... ,'" IIIInUt. !rom thI 





The Lens Unlimited 
wants to make Basic 
Photo 231 a little ; 
~asieron you: 
.. ,and_r~1 
• 'I ... ..v--.. 
"'Prinz 2 rael t.nk with 2 reels 
·25 shteb Kod.bromide F.J . 
photogr.phlc paper 
·25 Sheets Seal MT-S mounting 
· tlssue 
·3 rolls of 35 mrrr-'-20 '1!p<>S-
UTe Kod"k Trl.X f ilm 
·Sootone 1'10.3 
~ *0D00 r'touching bruSh. 
_ : $;J450 ,VALUE, 
. . "24~~1 
• - ONLY 
870 Fairview Ave_ 
781-0462 
OMEGA PSI pm FRATERNITY 
It has corle to our attention that a nu!"'lbe"1I 
of you d~ire a sophisticated yet relaxed 
atmoophere in whieh to DISCO • 
Let us create that atmosphere for you. 
THURSDAY, JANUARY 25. 
'1.00 (:over, proceedlloinl toOmela PliPh1 
· · CAHM~NS . 
9:00 p.m. d.II :oo aun. 
1632 
" The Art of Helping' People Effectively 
, 
"A PEOPLE STORY"· 
EK.h of us.t t imes h,v. 1.Iinll$ and lmotiom 
which .. experience as unpleasant .nd ~jnful. When 
_ hM these "person.1 probllltn5" we seek help. 
This hllp Is sought in d iff,rent w.ys . nd .t diff.rent 
t imes by using othtf'J to help resolve our difficultillS. 
A$ Christians. we hive. very specl.1 e.1I to help 
others In the totliity of thllr lives. The art of 
!'alpin!! I*Ipl. ,UK!iv.l), Is something _ CIIn .11 
Improve In. 
Come Join Ron Beck. mistlnl dean 01 stud.nt 
.ft.lrs. in this six·_k study. . 
Fas4ion Shop 
$800 • selected co-ordinated; sportswear 
.1 st qUality , 
• blouses .pants 
• sweaters • skirts 
• jackets 
Entire Stock of Dresses 
• long ~ short 
• prints & solids 
• sizes 5 to 15 
1;'3 
_ FfU"i_~ 
Fairview Plazp 31-W By-Pass Phone 781·3663 
.•.•. -.... ,., .. ' ....... ' ... '.;:.'...... . ....  
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/ 
r rost r· .. ········oc;;;:-·-··--.. · .. ····- .... ·~· ...... · ........ ·-.. -·-.... ·~ j • ARMY . . ; I FATIGUE 
Tile ...... '. awl. dab 
dropped. I~ nnt ... t to 
V~t, fT40 lut ........ 
Mary Till,ll,. .1, the oD1,. 
W ............ to will aD 
-.~~~ .. 
8M __ ..... ill tht 100-,-1. 
b.cbtnlllt. ...1')' TO'll ..... 
.... -.t .. u. oo.,...t 
IIIIu.tb' ... ~ -a. 
.............. ....-.-. 
'"" tWroI p.. aaw..: ~ 
""--;-Oo..w-, lJIO-,..,.d an.-t,. Iwob;' Heidi Willw, 1O-1ud 
....... ;_a.n. ....... 
, loo.,wd ~....,.. 
_..... . ......... . 
........ ~ll ..... tolp.IL 
Nt.t at ... ....., ..... 
.... _- ....... .....rpt 
.......... iii ........ 
'!'lr.1Int....c .... at ..... 
hal . ...... _, etw.,. III 
--
II_ WIIi_"- • In'IIIIIWt 
.. ... MaAppliIaDWiDt A-: 
_'I. -~ ........ .-... 
.............. "'W .... 
aft. ..... droI U~ III 
'- ....,Iaad at tao. ... eI. u.. filii 
- . . Bryut. • atudoat ill the 
'rwnpUI P"JCfUII ,... tile PMt 'M 
- ~ i ... Ow camp"-' c.b.omploD. 
."". 0 ..... KhecluloN uti be picked 
lip . ~ 0LddJ. ArenJ" ioom 148. 
.... ,. An .. b-.... • "fOOt. 
1'7'O-pouDd taabIdo: '"- EI)'riI. 
Ohio ...... becomIthilltl!.--...It 
to .... lUI Oblo VaIIIy ecmr.-
• A ..... ,..... ...... c....t.. ~.1-..t. 1ritl! w~'. 
lor rrMk •• d Ittd ..... ch.t \ IootbIII tIua. -.;;.:.: 
orp!Ib.Idou wOI be s.~ AI"IDftroDcpiaedl.204,..,a.. 
durt... IJMo W .. tan·"Wlto lUI .~ of t.1 ,.iIrCbi • '*'l', 
or- .... dlat ..m be IIDd --=111 ~ for hMo 
~ .. tJ. OVC .... of &-1 ·1 biP ~ __ lilt faIJ. 
... -. . 
,.... ...... IIId...w. &blot 
_ to .... _ coetIct. dIt 
lMwlh_1Iity c-d Ira eM 
ulUnnlt1 euttr. _ no, • 
bet ..... t p •• • •• d <I' p .... 
.. ....,.~~ . 
. I Iii 'orpnfn .... _ 
""'tlet ~, ... ld,lIC' bJl p,. h. oftIi.. III rvu. 
HIlI, _ 101>, __ ........ 
IUId <1 :10 p ... 
M .. •• ~I •• .a ......... 
..m ..... II. ' :10 toaiPt Ia __ "-
Slaty .... will be c r tIDe 
III til. doub'" ,llm.I •• tloa 
__ t for UNo ...... aDd 
! tepa ..... t eIl...w.... on. tap 




W.'v. Got 1.~ I 
In Green 
o.r Khokl $11" 
'Johnson's i ArmyStore 
i 332 E. Main St. 1.._ .. _A..._. __ .. _. __ ~ .. -_ ..... _-.. 
Western 7th of 14. 
. . 
In season opener 
Th, ... toll !'pepet for 
W.tInI.', womea', tndI _ 
....... ther brWlaDt IW;II' hom1»ll, 
AI tht _ fiDW>ed _Ill of" 
to ... a III tb, 01110 St.u 
IDvltatlomal lut __ end. .. 
Ohio Stot •• Tenn .. ' " .nd 
~n State lOOk the fInt tlwe 
.-. 
Th, "eu . 1I0wlll, by • 
Hilltoppel' "'1' tw'IMCI Ia by 
01,." W.tJdQ, She Iin.laMd fint 
iJI the km.a j lUllP wi!,!! • ,.foot 
jl,lmp. 8be ..... third ID the tiMb 
m tho 6O-.... t¥ hlll'dl. wic.h • 
u.... of a. 7 IIIo<:ODda. 
~D c.'lb,. A .... H,....: 
CflIIM Ia 11th In tha II",,) of tbt 
I~ 111 .. with • time 'of 
' :22.'. '" .... diuppoiDted." 
Hyd, •• id . Sh, ' oupd lila 
competition I lot .tift ... thaflin 
hJP~. '" batre .lac.of'lflXt 
....... "'-." ..... -.Id. "Now I 
bow .. bat I have r, 60." 
~·O.aChrU~ 
... ill U. .m-&ai g( tJ. 
eoo-....t. .s.a on. ~
,.., _ g( 8aDdn 'I'tMaM, 
I\obID as-c-. !ladle C1arII IIIId 
~ _ Ie dIInI Ie 
1M ~ wttII ... III 
~:6Ii.L 
C1arII, • ~ .. I'UI Ie 
UNo eo-- 1IaroSIo.. .. _ 
ba1!Ilra _1IMt ~ ... of 
t , ....... 
NI UW to IIIIm to -.lJiIat to • 
1M MIcbt 101 &bIo ........ ,," .... 
..... ". .... _dnl __ 
!'C ~~=I:.=; 
-women's track 
..,tnd< _to 1 hid 10 pt !.be fwlof 
thinp."' . 
10 u.. roeld _c.., LIDdy 
wuu .......... __ ,,,11th ill the.bot 
put with • thnrw 01..37 r-. 11 
...... 
K.u.,- Barbour filliahed IIlIIth 
;n tilt lllall jump with • leap 01 
••• 
Hit the jackpot! Hit the jackpot! 
RHYII$ No. S 
Reglsttw in RtHlve 'sFood Cent6l' Big Cash 
I ~flCjrpc't.-No purchese is nflCflSSB'Y, Ask fo, 










. , , . 
-0. .... r.- ,..1- ~ IOOD. ---
HaMld.~ _ber 1IDd .. 
pgIou ~tbMd. t.:u.It7 
pro.· ....... d .. 11 ud· ... oel_", 
............ 
" I ha .... ·t ~ My orord 
fruD tbt~DDIIII:II.lu.... 80 
t!we" ra1I,y DO' OCIIIIDMIIt I Au. 
1Mb," DuiIo, 'II'bo ald be .... 
"D!'J.""!:" ~ job, ~.0I!i1 
W .. tan .cImials~ .un ' b1 
t.biI ~ for tho! Job, _ 
ICIW'Cl& told au H.-ale!.. Four 
~CIlIDIIllu.. _ber will 
vlait tlwo cudldateil tJoe boNd 
deddee Ihould. be Ia~-
" If _'re oaIr iDt.e.t«I In. 
-.y. 1&, It woWd be .. WUtfI of 
~" to vIalt aD 20, Buc:kmaa 
,..;d.. .... ! 
"I dDD.'t t.hInk tIH boU'd Is 
'iDra~ 'to vWt aD.2Q. but.,.., 




, I'm flattered that you 
Wln~ take .. piKe of God-
'.hr', home with' you. But 
last -'o;·whln .. bunch of 
'. othen .... bd WI~. 
! bllt u. ~ IDd.&d ill tbe 20 
final CN>dldat.a 
., n-evlslbl....w beIp tho boU'd ' 
NdIICII tile Geld of 1:aDdklIIt.. to ' 
five. After the flvtI .... ~, 
tbei.r NIIMII tri1l be 
and ,tudenta and facolty "'1m-
bon ....w be allowed to meet them. .. 
III'YS Ibsconded~'Y 0111" , 
38 Spoons, md r of my 
best Wlitr~., 1 eclded it 
\ 
Bud=an.-id In~ with 
"' _ at the 20 ~teII will 
, 
was time to dlmp ,.lId on 
' the pliferln'l 
~w "m gonn .. make it 
NOSY on you. Com. into my 
place, order 11111'98 pizza and 
take your pid!.. Either I salt 
WwI pepper sh.ker, I f<!rk:spoon 





" In'(Jependentimd Greek 
Campeti,tion 
WKU vs. Middle Tennessee 
. - .' ' \ \ 
Saturday, Jan. 27, 12:35 p.m. 
, , 
Registration Deadli"e:J~n. 26 at 4 p.m. 
Registration; Fraternities and Sororities 
. IFCOffice. 2-4p,m, 
~ 
Independents • 
ReSidence Hall Programming 
Office in Student Affairs Office 
'P9tter'Hall, 8 a,!!" - 4:30 p,m. 
, 
, , '., " • . 't 
Rules and-Details , 
'@t Points ... 
, 
Groups will be judged on: 
, , , 
1, Visual Aid" (Banners, Signs) 
' ,... ' I 
i _ 2, Relath!.e,~roup Size' 
- .....~. ~. 
3, Cooperation with Yell'Leadeni 
'" " 
, 4,Overall,Effect • 1 
, '. Priz8Swilfbe 
~, ' at'ftarftime 
) 
